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Die aufgeführten Veröffentlichungen zu den einzelnen Belegen beruhen zum einen auf den Angaben 
des Totenbuch-Archivs Bonn und zum anderen auf den Recherchen der Verfasserin, jedoch ohne 
Gewähr auf Vollständigkeit.  
Nicht erwähnt wird eine eventuelle Nennung der Belege in M. Bellion, Égypte ancienne, 
Catalogue des manuscrits hiéroglyphiques et hiératiques et des dessins, sur papyrus, cuir ou 
tissue, publiés ou signalés, Paris 1987 und Th. Devéria, Catalogue des manuscripts égyptiens, 
Paris 1881 (Nachdruck: Hildesheim / New York 1980). 
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Sarg 
Sarkophag Kairo C.G. 29310 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer: Wnn-nfr  
Herkunft: Sakkara Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: Silhouettenstil 
Publikation: Maspero/Gauthier, Sarcophages II, 42-55, Taf. XIII-XV. 
Literatur: Lichtheim, Literature III, 54-57 (mit weiterer Literatur). Rößler-Köhler, 
Individuelle Haltungen, 333 f. 
 
 
 
Stelen 
St. Berkeley California 86 (oder Inv. 6-19880) 
Standort: Berkeley, Phoebe Apperson Hearst Museum of Anthropology, University of 
California 
Besitzer: @rw-dj-f-nxt  
Herkunft: Achmim Datierung: 550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Lutz, Tomb Steles, Taf. 44, Nr. 86. Elsasser / Fredrickson, Ancient Egypt, 78. 
Westendorf, Himmelsbahn, 88 f., Abb. 80 (Umzeichnung). 
Literatur: Munro, Totenstelen, 117-132, 313.  
Typ: II-A-a 
 
St. Kairo C.G. 22037 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer:  +d-Hr  
Herkunft: Achmim Datierung: 550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Kamal, Stèles I, 35, Taf. XII. 
Literatur: Munro, Totenstelen, 117-132, 313. 
Typ: S-a 
 
St. Kairo C.G. 22141 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer: Ns-Hr  
Herkunft: Achmim Datierung: 550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Kamal, Stèles II, 122-123, Taf. XLI. Munro, Totenstelen, 117-132, 313 f., Taf. 
47 Abb. 166. 
Literatur: keine 
Typ: I-A-a 
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St. London BM 624 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: @rw-s3-3st  
Herkunft: Achmim Datierung: 580 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 314, Taf. 47 Abb. 164 (Detail) 
Literatur: Budge, Guide, 242, Nr. 889. H. de Meulenaere, in: BIFAO 88, 1988, 44. 
Typ: II-D-c 
 
St. London BM 1018 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: Ns-Hr  
Herkunft: Achmim Datierung: 520 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 314, Taf. 50 Abb. 170. 
Literatur: Budge, Guide, 253, Nr. 941. 
Typ: ohne Reg. III 
 
St. London BM 1138 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: Ktkt  
Herkunft: Achmim Datierung: 580-550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 314 f., Taf. 47 Abb. 165 (Detail). 
Literatur: Budge, Guide, 235-236, Nr. 848. 
Typ: S-a 
 
St. London BM 1730 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: Jrt-Hr-rw  
Herkunft: Achmim Datierung: 550-520 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 315, Taf. 49 Abb. 169. 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a 
 
St. Meux 51 
Standort: unbekannt (Sammlung Meux) 
Besitzer: Nj-k3w  
Herkunft: Achmim Datierung: 530 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 315, Taf. 49 Abb. 168. 
Literatur: Budge, Meux-Collection, 114 ff., Taf. X. 
Typ: II-A-a 
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St. Paris Louvre C. 291 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ns-Mnw  
Herkunft: Achmim Datierung: 560/550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Munro, Totenstelen, 117-132, 315, Taf. 48 Abb. 167. 
Literatur: keine 
Typ: I-A-a 
 
St. Paris Louvre E. 19958 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ns-Hr  
Herkunft: Achmim Datierung: 550 v. Chr. 
Schrift: HG  
Publikation: Moret, Catalogues du Musée Guimet, 91 f., Taf. XL. 
Literatur: Munro, Totenstelen, 117-132, 315. 
Typ: I-A-a  
 
 
 
Mumienbinden 
M. Berlin P. 3072 a 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: N3-f-a3-rd  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr.51. 
Typ: II-A-a, Gruppe H 
 
M. Berlin P. 3073, 3+4 u.a. 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: @rw  
Herkunft: Memphis Datierung: 3./2. Jh. v. Chr.  
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Kockelmann, Untersuchungen, Bd I. 1, Photo-Tafel 9 u. 10 (V 15). 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 52. 
Typ: II-A-a, Gruppe P 
Anm.: noch M. London BM 10265 u. 10266, M. New York Amherst 41 
 
M. Figeac u.a. 
Standort: Figeac, Musée Champollion 
Besitzerin: Nfr.t-jw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Minerva 13, 5, 2002, 30 f., Abb. 25. 
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Literatur: H. Kockelmann, in: GM 198, 2004, 24, Nr. 2. 
Typ: II-A-a, Gruppe H 
Anm.: noch M. Boston o. Nr., M. Beancon 849.3.6 u. 7 u. 9-12, M. Brooklyn, Box 20, nos. 
10, 12, 13, 18, 20 u. Box 19, nos. 2, 4, 8-11, 13, 20 u. Box 22, nos. 5, 13, 16, 22-24, 27, M. St. 
Petersburg 18138 u. 18169 
 
M. Kairo S.R. IV 690 c 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzerin: T3jrw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe H 
 
M. Kairo S.R. IV 690 e 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer: +d-hr  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe P 
 
M. London UC 32378 
Standort: London, University College, Petrie Museum 
Besitzerin: TA-s3w-n-anh  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe P 
 
M. Los Angeles 83.AI.47.1.4 
Standort: Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
Besitzer: P3-dj-Wsjr  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe P 
 
M. Los Angeles 83.AI.47.2.3 
Standort: Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
Besitzer: P3-dj-Wsjr  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe P 
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M. Manchester Hieroglyphics Papyrus 3 
M. Manchester Hieroglyphics Papyrus 4 
Standort: Manchester, John Rylands University Library 
Besitzer/in: Ns-@rw-pA-RA / unbekannt  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: H. Kockelmann, Four 19th Century Book of the Dead Forgeries on Mummy 
Linen in the John Rylands University Library Manchester or: The Description de l’Égypte as 
a Fakers’s Hand Book, in: Bulletin of the John Rylnds University Library, im Druck. 
Literatur: keine 
Typ: fragm., Gruppe V 
Anm.: beide Mumienbinden wohl Fälschungen 
 
M. Wien ÄS 8496 
Standort: Wien, Kunsthistorisches Museum 
Besitzer: P3-h3a-sw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe V 
 
M. Wien Vindob. Aeg. 8363 + 8364, 8366 + 8367 
Standort: Wien, Österreichische Nationalbibliothek 
Besitzer:  +d-Hr  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a, Gruppe H 
 
 
 
Totenbuch-Papyri 
pAthen Nat. Bibl. EBE P 2 
Standort: Athen, Griechische Nationalbibliothek 
Besitzer: Ns-@rw  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Gesellensetter, Sechet-Iaru, 251, 313, Kat. Nr. 99 A. 
Typ: II-A-a (Var.) 
 
pBerlin 186/64 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzerin: B3b3-s3w-s  
Herkunft: Theben Datierung: frühptol.  
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: Katalog Berlin, 87 f., Nr. 895 mit Abb. Katalog Brummer Collection, 9, Nr. 10 
mit Abb. Schlott, Schrift und Schreiber, 84 Abb. 39. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 1, Abb. 
39. 
Literatur: Burkard/Fischer-Elfert, Handschriften IV, Nr. 185. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 251, 
313, Kat. Nr. 100. 
Typ: IV-D-a 
 
pBerlin 3003 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzerin: Oow  
Herkunft: Sakkara  Datierung: 4. Jh. v. Chr. (Luft), 
                  3.-1. Jh. v. Chr. (Schoske), 
                  2. Hälfte 3. Jh. v. Chr. (v. Falck) 
Schrift: HG Vignetten: Strichzeichnungen 
Publikation: S. Schoske, in: Katalog Ingolstadt, 106 f., Nr. 37, 131 Abb. 49. M. von Falck, 
Das Totenbuch der Qeqa aus der Ptolemäerzeit (pBerlin P. 3003), HAT 8, 2006, 1, Photo-
Tafel 3 (V 15). (mit weiterer Lit.) 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 3. Luft, Berliner Papyrus-Sammlung, 21. 
Seeber, Totengericht, 222, Nr. 2. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 251, 313, Kat. Nr. 101. 
Typ: II-B-b 
 
pBerlin 3008 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung  
Besitzerin: T3-rwd / N3j-n3j  
Herkunft: Theben  Datierung: 300 v. Chr. (Wenzel), 
                  2. Jh. v. Chr. (Möller) 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: I. Müller, Totenbuch der Ta-rudj genannt Nai-nai, in: Katalog Hildesheim 1985, 
148-151, Nr. 174 mit Abb. G. Wenzel, Tor zum Jenseits, Grab- und Totenkult im Alten 
Ägypten, München 1997, 20, Nr. 12. 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 8. Katalog Tokio, 190 f., 274, 294, Nr. 130. 
Luft, Berliner Papyrus-Sammlung, 8. Möller, Paläographie III, 10 f. Munro, Totenstelen, 
150. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 3. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 251, 313, Kat. Nr. 102. 
Typ: III-C-a (Var.) 
 
pBerlin 3039 A-E, F-Q 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: ^m-jnj (?)  
Herkunft: Theben  Datierung: 330-300 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 28. Luft, Berliner Papyrus-Sammlung, 22. 
Munro, Totenstelen, 150 Anm. 4. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 5. 
Typ: II-A-a (Var.) 
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pBerlin P. 3054 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: PA-brf  
Herkunft: [Theben]3  Datierung: 2. -1. Jh. v. Chr. (Kaplony-Heckel) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 39. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 6. 
Munro, Totenstelen, 151. 
Typ: II-B-b 
 
pBerlin 3058 A-I 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzerin: T3-rmT-nt-B3stt  
Herkunft: Theben  Datierung: 330-300 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Munro, Totenstelen, 45, 51 Anm. 1, 54, 58 (Datierung), 150 Anm. 4, Taf. 17 
Abb. 60. 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 43. Luft, Berliner Papyrus-Sammlung, 44. 
Seeber, Totengericht, 222, Nr. 7. 
Typ: IV-A-a 
 
pBerlin P. 3150 A-D 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: PA-dj  
Herkunft: [Theben]1, 3  Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 75. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 9. 
Typ: IV-C-a 
 
pBerlin P. 3151 A-E 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: P3-@rw  
Herkunft: [Theben]3  Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, 41, Nr. 76.  Seeber, Totengericht, 222, Nr. 10. 
Typ: IV-C 
 
pBerlin P. 3156 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: KrTA  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 81. Seeber, Totengericht, 222, Nr. 12. 
Typ: IV-C-a 
 
pBerlin P. 3160 A-H 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: P3-x3rw-#nsw  
Herkunft: [Theben]1, 3  Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 85.  
Typ: IV-B-b 
 
pBerlin 10477 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzerin: Nfr-jj-n.j  
Herkunft: Achmim Datierung: 250-230 v. Chr. (Munro) 
                  2.-1. Jh. v. Chr. (Mosher), 
                  1. Jh. n. Chr. (Derchain-Urtel) 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, Photo-Taf. 1-20, 5 (V 15), (darin zur 
Datierung: M.-Th. Derchain-Urtel, 44 f.) Katalog Ingolstadt, Frontispiz. Munro, Totenstelen, 
125, 135, 149 ff., Taf. 56 Abb. 191(darin zur Verbindung mit Stele Bremen 619, bes. 125). 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 110. Mosher, Hor, bes. 6-27, 33 ff. 
(Datierung). Rößler-Köhler, in: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, 35-43. Seeber, 
Totengericht, 223, Nr. 15. Weitere Literatur, in: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, 29 . 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 252, 313, Kat. Nr. 104. 
Typ: IV-C-a/b 
 
pBerlin 14418+14419 
Standort: Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Xrd  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot  
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Kaplony-Heckel, Handschriften III, Nr. 169. 
Typ: [II-A-a]  
 
pBoston MFA 92.2582 
Standort: Boston, Museum of Fine Arts 
Besitzerin: T3-nt-Imn  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: Katalog Boston 1988, 30 Abb. 16, 187-190, Nr. 134. Katalog Boston 1960, 163-
165 Abb. 101.  
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 150 Anm. 38. Seeber, Totengericht, 223, Nr. 17. 
Typ: IV-A-a 
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pBrüssel MRAH E. 8390 
Standort: Brüssel, Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
Besitzerin: @rw-wnn  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Limme, Trois Livre des Morts, 93-95, 99 Abb. 5 u. 6. Katalog Linz, 174 Abb. 
140. Seipel, Ägypten, 174, Nr. 140. 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pChicago OIM 9787 (pRyerson) 
Standort: Chicago, Oriental Institute Museum 
Besitzer: Nj-sw-^w-&fnwt / Ns-^w-&fnwt  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: frühptol. (Quaegebeur) 
                  um 200 v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Allen, Egyptian Book of the Dead, 16 ff., Taf. XIII-L. T.G. Allen, in: JNES 11, 
1952, 177-186, Taf. XIX. H. Kockelmann, in: ZÄS 133, 2006, 94-95, Taf. XXV-XXVI. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 170, 172. C. Evrard-Deniks / J. Quaegebeur, in: 
CdE 54, 1979, 38 Anm. 3, 39. U. Rößler-Köhler, in: ASAE 70, 1984/1985, 396 f. Seeber, 
Totengericht, 223, Nr. 20. J. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 252, 313, Kat. Nr. 106. 
Typ: II-A-a 
Anm.: noch pNew York 784 (Columbia University Library) 
 
pChicago OIM 10486 (pMilbank) 
Standort: Chicago, Oriental Institute Museum 
Besitzer: Irtjw-jrw  
Herkunft: Mittelägypten (Hermopolis) Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Allen, Egyption Book of the Dead, 39 ff., Taf. LII-XCVI. 
Literatur: T.G. Allen, in: AJSL 49, 1992/1993, 141-149. Mosher, Hor, 20 Anm. 119 
(Herkunft). Quagebeur, Situle de Nesnakhetiou, 38 Anm. 3. U. Rößler-Köhler, in: ASAE 70, 
1984/1985, 396 f. Seeber, Totengericht, 223, Nr. 21. Gesellenseter, Sechet-Iaru, 252, 313, 
Taf. 9, 1, Kat. Nr. 107. 
Typ: II-A-a 
 
pDublin 1662 
Standort: Dublin, Trinity College Library 
Besitzer/in: Nsj-#nsw  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. 
Schrift: HG  Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A 
 
pFrankfurt SUB 2 + pLondon BM 9907 
Standort: Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek + London, British Museum 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Ra  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: Burkard / Fischer-Elfert, Handschriften IV, Nr. 304. Rezension: St. Quirke, in: 
BIOR 53, 1996, 402. 
Typ: II-B-a 
 
pGenf 23464/ 1-6 
Standort: Genf, Musée d’Art et d’Histoire 
Besitzer/in: T3-w3ht (3st-wrt)  
Herkunft: [Theben]2, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Chappaz / Poggia, Collections égyptiennes, 32. A. Wüthrich, in: Egypte, Afrique & 
Orient Nr. 43, Oktober 2006, Abb. 1. 
Typ: IV-C-a 
 
pGenf CIV 
Standort: Genf-Cologny, Bibliotheca Bodmeriana 
Besitzer: Wsjr-wr  
Herkunft: Theben Datierung: 200-150 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Chappaz / Poggia, Collections égyptiennes, 36. Munro, Altägyptische Totenbuch-
Papyri, 113. 
Typ: IV-C-a 
 
pGenf D 229 
Standort: Genf, Musée d’Art et d`Histoire 
Besitzer: Wsjr-wr  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: 1. Jh. n. Chr.  
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: H. Wild, in: BIFAO 72, 1972, 36-39, Taf. VIII. 
Literatur: D. Devauchelle, in: Enchoria VIII, 2, 1978, 73-75. Chappaz, Ecriture égyptienne, 
16 f., Nr. 8. 
Typ: II-A-a 
Anm.: noch pParis Louvre N. 3143 
 
pHildesheim 2128 
Standort: Hildesheim, Roemer-Pelizaeus-Museum 
Besitzer: T3rs Dd @rw-p3-3st  
Herkunft: unbekannt Datierung: röm. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Burkard / Fischer-Elfert, Handschriften IV, Nr. 307. Katalog Hildesheim 1973, 112. 
Seeber, Totengericht, 223, Nr. 26. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 253 f., 313, Kat. Nr. 112. 
Typ: II-A-a 
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pHildesheim 5248 
Standort: Hildesheim, Roemer-Pelizaeus-Museum 
Besitzer: +d-@rw  
Herkunft: Achmim Datierung: ptol.-röm. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Hildesheim 1990, 100 f. Abb. Katalog Hildesheim A 1993, 100 f. Abb. 
Katalog Hildesheim B 1993, 102 f., Abb. 98. Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, XIII f., 
bes. 47-49, Photo-Taf. 21-39, 23 (V 15). S. Schulz, in: Katalog Hildesheim B 1993, 102 f., 
Abb. 98. 
Literatur: Burkard / Fischer-Elfert, Handschriften IV, Nr. 306. Mosher, Hor, bes. 6-27. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 254, 313, Kat. Nr. 113. 
Typ: III-A 
 
pKairo J.E. 95707 (S.R. IV 639) 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzerin: [T3-wnt / T3-wn-axw]  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: IV-C-a 
 
pKairo J.E. 95837 (S.R. IV 934, CG 40029) 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer: +sr  
Herkunft: [Memphis]2, 4 Datierung: SpZt-ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a 
 
pKairo J.E. 95840 (S.R. IV 938) 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzer: +d-xjj  
Herkunft: Theben Datierung: 26. Dyn. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen bis 
Tb 126, farbig ab Tb 127 
Publikation: Munro, Entwirrung, 834-839, Taf. II. 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a 
 
pKairo J.E. 95841 u.a. (S.R. IV 939) 
Standort: Kairo, Ägyptisches Museum 
Besitzerin: T3-Srjt-(n)-3st  
Herkunft: Theben Datierung: 26. Dyn. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Munro, Entwirrung, 832-834, 836-839, Taf. I. 
Literatur: U. Verhoeven, in: RdE 49, 1998, 224-225. 
Anmerkung: Vielzahl an Fragmenten, die sich verstreut in fünf Museen befinden (s. Munro) 
Typ: II-A-a 
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pKöln Colon. Aeg. 10207 
Standort: Köln, Seminar für Ägyptologie 
Besitzerin: Iah-t3jj.s-nxt  
Herkunft: Herakleopolis magna Datierung: 600 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Verhoeven, Iahtesnacht. 
Literatur: Burkard / Fischer-Elfert, Handschriften IV, Nr. 268. Quirke, Owners, 21 (5). 
Seeber, Totengericht, 223, Nr. 28. Verhoeven, Buchschrift, bes. 72 (mit weiterer Literatur). 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 254, 313, Kat. Nr. 115. 
Typ: II-A-a 
 
pKopenhagen Aae 1 
Standort: Kopenhagen, Nationalmuseum 
Besitzerin: T3-kr-Hb  
Herkunft: Theben Datierung: 300 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Kopenhagen 1968, 28 ff., Nr. 14 mit Abb. Katalog Kopenhagen 1974, 
24 f., Nr. 9 mit Abb. Munro, Totenstelen, 53, 55, 56, Taf. 15 Abb. 54 (darin zur Verbindung 
mit Stele Chicago F.M. 31276, 53). 
Literatur: Rößler-Köhler, in: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, bes. 35 Anm. 7 
(„Datierung etwas zu früh“). Seeber, Totengericht, 223, Nr. 29. 
Typ: II-A-a 
 
pLeiden T 1 
Standort: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 
Besitzer: Ns-n3-nxt  
Herkunft: [Theben]5 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Katalog Brüssel, 21, Nr. 13, Abb. 16-17. Katalog Hamburg, 42-43, Abb. 31. 
Katalog Leiden, 84-86 mit Abb. Raven, Papyrus, 60 f., Nr. 15, Abb. 50. H. D. Schneider, 
Egyptisch kunsthandwerk, Amsterdam 1995, 84-86 mit Abb. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 224, Nr. 30. J. Quaegebeur, in: CdE 54, 1979, 38. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 255, 313, Kat. Nr. 117. 
Typ: II-A-a 
 
pLeiden T 16 
Standort: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 
Besitzerin: 3st-wrt  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Hamm, 66 f., Abb. 132A, B.  
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 146, 151 Anm. 42, 167 Anm. 89 u. 97. Seeber, 
Totengericht, 224, Nr. 32. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 255, 313, Kat. Nr. 118. F. Albert u. F. 
Servajean, in: Egypte, Afrique & Orient Nr. 43, Oktober 2006, 39-46 mit Abb. 5 (Albert), 47-
56 mit Abb. 1, 3, 4, 5 (Servajean). 
Typ: II-B-a 
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pLeiden T 17 
Standort: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 
Besitzer: PsmTk  
Herkunft: Memphis Datierung: 130 v. Chr. (Quirke) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen  
Publikation: St. Quirke, in: OMRO 79, 1999, 40-42, Taf. 12-23 (darin zur Verbindung mit M. 
Turin 1870). 
Literatur: Katalog Brüssel, 21, Nr. 14. E. Otto, in: ZÄS 81, 1956, 109-129 (zum Namen). 
Seeber, Totengericht, 224, Nr. 33.  
Typ: II-A-a 
 
pLeiden T 20 + pParis Louvre N. 3128 
Standort: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden + Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: +d-Hr  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: M. Coenen, in: OMRO 79, 1999, 71-73. Allen, Book of the Dead, 245. 
Typ: II-B-b 
 
pLondon BM 9902 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: &awj  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
und teilweise farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 165. 
Typ: S-a, Kurzfassg., Gruppe V 2 
 
pLondon BM 9906 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Ra  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
und teilweise farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 165. 
Typ: S-a, Kurzfassg., Gruppe V 2 
 
pLondon BM 9909 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: &3jj-xm-awjj  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 256. 
Typ: [II-A-a] 
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pLondon BM 9923 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: Irtjj-rw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Mosher, Hor, Taf. 26 (V 15). 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 96. 
Typ: IV-C 
 
pLondon BM 9946 + pSwansea W 867 
Standort: London, British Museum + Swansea, Wellcome Museum at the University of Wales 
Besitzer: anh-Hp  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Andrews, Egyptian Book of the Dead, 9, 160. K. Bosse-Griffiths, in: ZÄS 123, 
1996, 97-102, Taf. II.  
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 18. U. Verhoeven, in: RdE 49, 1998, 229. 
Typ: II-B-b 
Anm.: noch pCambridge (Mass.) 
 
pLondon BM 9947 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: P3-@rw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 201. 
Typ: S-a, Kurzfassg., Gruppe V 2 
 
pLondon BM 10017 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: +d-Hr  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Rachewiltz, Libro dei Morti, Taf. 7. Mosher, Hor, Taf. 23 Abb. 2. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 158 Anm. 69, 172 Anm. 129. Quirke, Owners, Nr. 
49. 
Typ: IV-C-a 
 
pLondon BM 10037 + pAmherst 35 
Standort: London, British Museum + New York, Pierpont Morgan Library 
Besitzer: @rw-nD-jtj-f  
Herkunft: Theben Datierung: 246-221 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: J. Quaegebeur, in: GM 119, 1990, 84-87, 89 Abb. b. Rachewiltz, Libro dei 
Morti, 99, Taf. 6. Mosher, Hor, Taf. 19 Abb. 2 (V 15), 20 Abb. 3. 
Literatur: Munro, Totenstelen, 63, 151 Anm. 2. Newberry, Amherst Papyri, 52-53. 
Quaegebeur, Recherche, 142-144. Quirke, Owners, Nr. 80. Verhoeven, Buchschrift, bes. 82.  
Typ: IV-B-b 
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pLondon BM 10038 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: NHm-s-Rat-t3wjj  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 132. 
Typ: II-A-a 
 
pLondon BM 10039 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: 3st-wrt  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Andrews, Egyptian Book of the Dead, 9, 57, 73, 130. Mosher, Hor, Taf. 20 Abb. 
1 (V 15). 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 35. 
Typ: IV-C 
 
pLondon BM 10086 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: &3-nt-Imn-jj  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Andrews, Egyptian Book of the Dead, 9, 52 f., 60, 65, 71, 114. Mosher, Hor, Taf. 
20 Abb. 2, 23 Abb. 1. Billing, Nut, 353, fig. B. 9. 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 258. 
Typ: IV-C 
 
pLondon BM 10087 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: &3-kr-Hb  
Herkunft: [Theben]2, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 240. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 255 f., Kat. Nr. 122. 
Typ: IV-C-a 
 
pLondon BM 10097 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: P3-dj-3st  
Herkunft: Theben Datierung: 330-320 v. Chr. 
Schrift: HT, HG, dem. Beischriften Vignetten: farbig 
Publikation: Munro, Totenstelen, 51, 56 f., Taf. 14 Abb. 51 (darin zur Verbindung mit Stele 
BM 8456, 51). 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 158. H. de , in: CdE 64, 1989, 63 u. 66 (Stele). Bietak / Reiser-
Haslauer, Anch-Hor II, 276, G 14, 77, 78. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 256, Kat. Nr. 123. 
Typ: II-A-a 
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pLondon BM 10219 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: &3-nDm  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 243. 
Typ: IV-D-c 
 
pLondon BM 10316 + BM 10082 A + pTurin 1836 
Standort: London, British Museum + Turin, Museo Egizio 
Besitzer: @rw-s3-3st  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot, 
rosa, gelb 
Publikation: U. Verhoeven, in: RdE 49, 1998, 227-228, Taf. XXVIII. 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 86. 
Typ: IV-C-a 
 
pLondon BM 10336 
Standort: London, British Museum 
Besitzerin: Mwt-nDm  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 118. 
Typ: II-B-a 
 
London BM 10479 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: @rw  
Herkunft: Achmim Datierung: 250-230 v. Chr. (Munro) 
                   3. Jh. v. Chr. (de Meulenaere) 
                   2.-1. Jh. v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: Andrews, Egyptian Book of the Dead, 9, 30 f., 42, 106 f., 122, 131, 143, 150, 
159. Mosher, Hor, 33, Farb.-Taf. I-IV (I-V 15), Taf. 1-12 (2-V 15), 18 Abb. 1, 21 Abb. 1, 24 
Abb. 2. Rezension: H. de Meulenaere, in: BiOr LIX, 5-6, 2002, Sp. 491-494. Pinch, Magic, 
66 Abb. 31. Munro, Totenstelen, 148 ff, Abb. 190. 
Literatur: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, XIII f., 32-34. Rößler-Köhler, in: Lüscher, 
Totenbuch pBerlin P. 10477, 35-43. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 256, 313, Kat. Nr. 125, Taf. 
10,1. 
Typ: II-C-a/b 
 
pLondon BM 10558 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: anh-w3H-jb-Ra  
Herkunft: Mittelägypten (Hermopolis) Datierung: 3. Jh. v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: Pinch, Magic, 104, Abb. 54. Mosher, Hor, 18 Anm. 96, 20 Anm. 119, Taf. 22 
Abb. 2, 24 Abb. 9, 25, 28. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 158 Anm. 69. Quirke, Owners, Nr. 23. Seeber, 
Totengericht, 223, Nr. 18. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 256, 313, Kat. Nr. 126. 
Typ: II-A-a 
 
pLondon BM 10796 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: _jj-3st (?)  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT (Tb 1-4), HG (Tb 15-20) Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Quirke, Owners, Nr. 260. 
Typ: II-B-a 
 
pLondon BM 75043 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: P3-a3wjj  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pLondon BM 75044 
Standort: London, British Museum 
Besitzer: Ns-rrjj  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Mosher, Hor, Taf. 24 Abb. 4 u. 6, Taf. 27. 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pLondon UC 32373 
Standort: London, University College, Petrie Museum 
Besitzer: Ns-PtH  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: ohne Reg. III, Kurzfassg., Gruppe V 3 
Anm.: noch pParis Louvre N. 3100 
 
pLos Angeles 83.AI.46.2 
Standort: Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
Besitzer: P3-Srj-(n)-as3-jxt  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pLos Angeles 83.AI.46.4 
Standort: Los Angeles, J. Paul Getty Museum 
Besitzerin: Ns-T3w  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a (Var.) 
 
pMac Gregor 
Standort: privat 
Besitzerin: &3-r-pt  
Herkunft: Achmim Datierung: 2.-1. Jh. v. Chr. (Mosher) 
                  1. Jh. n. Chr. (Lüscher) 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Eisenberg, Ta-er-pet, 1-25, Taf. 1-10. Mosher, Hor, 4 f., 33 (Datierung), Taf. 13-
17 (V 15: 13 Abb. 2), Taf. 18 Abb. 2, Taf. 21 Abb. 2, Taf. 24 Abb. 1, 3, 5, 8. Sotheby’s 
Catalogue of the Mac Gregor Collection, 26. Juni-3. Juli 1922, 64, Los 525, Taf. XII, XIV. 
Verso: J. Capart, in: ZÄS 45, 1904, 14-21 mit 2 Taf. 
Literatur:. Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, bes. XIII f., 32-34. Rößler-Köhler, in: 
Totenbuch pBerlin P. 10477, 35-43.  
Typ: IV-C-a/b 
 
pMailand E. 1024 
Standort: Mailand, Castello Sforzesco 
Besitzer: P3-Hb  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: 305-264 v. Chr. (de Meulenaere) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, 
teilweise farbig  
Publikation: Lise, Civica raccolta Egizia, 29, Abb. 12. Lise, Museo Archeologico, Nr. 70 , 
Taf. 92. Lise, CollezioneEgizia, 80, Abb. 37. M. Vandoni, in: Notizie dal Chiostro dal 
Monastero Maggiore, fasc. III-IV, Mailand 1969, 77 ff., Taf. I-VII.  
Literatur: H. de Meulenaere, in: CdE 34, 1959, 247-249, Quagebeur, Situle de Nesnakhetiou, 
38 Anm. 7. 
Typ: IV-C-a 
 
pMailand E. 1028 a-f 
Standort: Mailand, Castello Sforzesco 
Besitzerin: 3st-wrt  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: SpZt-ptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Lise, Civica raccolta Egizia, Nr. 72, Taf. 94-100. 
Literatur: keine 
Typ: II-A-a 
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pManchester Hieroglyphic 3 
Standort: Manchester, John Rylands University Library 
Besitzerin: Ns-#nsw  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pMünchen o. Nr. 
Standort: München, Deutsches Jagd- und Fischereimuseum 
Besitzer: P3-ws  
Herkunft: [Theben] Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, 
teilweise farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Anmerkung: Herkunft auf Grund einer Reihe von Übereinstimmungen mit anderen Tb-Papyri 
dieses V15-Typs 
Typ: [IV-D-c] 
 
pNesmin (pNew Brunswick) 
Standort: privat 
Besitzer: Ns-Mnw  
Herkunft: Achmim Datierung: 2.-1. Jh. v. Chr. (Mosher) 
                  1. Jh. n. Chr. (Lüscher) 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, 
teilweise farbig 
Publikation: Clère, Nesmin. Rezension: U. Luft, in: OLZ 88, 1993, 254-255. 
Literatur: Lüscher, Totenbuch pBerlin P. 10477, XIII f. H. de Meulenaere, in: BIFAO 88, 
1988, 43, Nr. 7. Mosher, Hor, bes. 6-27, 33 ff. Rößler-Köhler, in: Lüscher, Totenbuch pBerlin 
P. 10477, 35-43. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 257, Kat. Nr. 130. 
Typ: II-B-b 
 
pNew York MMA 35.9.20 
Standort: NewYork, Metropolitan Museum 
Besitzer: Ij-m-Htp  
Herkunft: Meir Datierung: 320 v. Chr.  
Schrift: HT+HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: U. Rößler-Köhler, in: ASAE 70, 1984/1985, 388-394, Taf. 1. Th. Logan, in: GM 
17, 1978, 33-34, Taf. 1. Zum 2. Papyrus des Jj-m-htp (pNew York MMA 35.9.21): Goyon, 
Imouthes. H. Kockelmann, in: RdE 57, 2006, 91, Abb. 10. 
Literatur: Clère, Chauves d’Hathor, 67-69. Mosher, Hor, 20 Anm. 119.  
Typ: II-A-a 
 
pParis BN 1/19 (pCadet) 
Standort: Paris, Biliothèque Nationale 
Besitzer: P3-dj-Imn-nb-nst-t3wj  
Herkunft:Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
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Publikation: Cadet, Copie figurée. Description de l’Egypte II, Taf. 72-75. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 228, Nr. 116. M. Coenen, in: JEA 86, 2000, 85-86. M. 
Coenen, in: BLR 16, Nr. 6, 1999, 455 f. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 257, 313, Kat. Nr. 133. 
Typ: IV-C 
 
pParis BN 24-32 
Standort: Paris, Bibliothéque Nationale 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Ra  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 226, Nr. 71. 
Typ: ohne Reg. III, Kurzfassg., Gruppe V 3 
 
pParis BN 93+96-100 
Standort: Paris, Biliothéque Nationale 
Besitzerin: Ns-@rw-p3-Ra  
Herkunft: [Theben]2, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Description de l’Egypte II, Taf. 61-65. 
Literatur: Gesellensetter, Sechet-Iaru, 258, 313, Kat. Nr. 134. 
Typ: IV-C-a 
Anm.: Reihenfolge: pParis BN 93, 98-100, 96, 97 
 
pParis BN 94+95, 112-117 
Standort: Paris, Bibliothéque Nationale 
Besitzer: W3H-jb-Ra  
Herkunft: Theben Datierung: frühptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Description de l’Egypte II, Taf. 60, 66-71. Rachewiltz, Libro dei Morti, Taf. III.  
Literatur: Allen, Egyptian Book of the Dead, XXXII. Munro, Totenstelen, 51 Anm. 1. 
Anmerkung: Reihenfolge: pParis BN 94+95, 114-117, 112+113 
Typ: I-A-a 
 
pParis BN 129-136 
Standort: Paris, Bibliothéque Nationale 
Besitzer: +hwtj-jrj-dj-s  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Gesellensetter, Sechet-Iaru, 258, Kat. Nr. 135. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis BN 141-148 
Standort: Paris, Bibliothéque Nationale 
Besitzer: P3-dj-Nfr-Htp  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b 
 
pParis Louvre E. 3232 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ij-m-Htp  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre E. 4890 A 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ns-Mnw  
Herkunft: [Theben]1, 3  Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Basel, 202, Nr. 142 (a). 
Literatur: keine 
Typ: IV-C-a 
Anm.: noch pLausanne 3389 
 
pParis Louvre E. 7716 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzerin: &3-hjj-bj3t  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 146 Anm. 24. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 262 f., 
Kat.-Nr. 164. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre E. 11078 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: P3-snDm-jb / &wtw  
Herkunft: Theben (Mosher) 
                 Achmim (de Meulenaere) 
Datierung: 1. Jh. v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Mosher, Hor, 36. Rezension: H. de Meulenaere, in: BiOR LIX 5-6, 2002, 492.  
Typ: II-B-b 
 
pParis Louvre E. 27163 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ns-@rw-p3-Ra  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: IV-D-c 
 
pParis Louvre N. 3079 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: +d-Hr  
Herkunft: Theben Datierung: um 200 v. Chr. (de Meulenaere) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: J.C. Goyon, in: BIFAO 64, 1967, 89-156, Taf. 18-20. J.C. Goyon, in: RdE 29, 
1968, 63-96, Taf. 4. M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 146 Abb. 1, 151. Mosher, Hor, Taf. 22 
Abb. 1. De Rougé, Rituel funéraire, Taf. 5-20. 
Literatur: H. de Meulenaere, in: C. Eyre / A. Leahy / L. Montagno Leahy (Hgg.), The 
Unbroken Reed. Studies in the Culture and Heritage of ancient Egypt (FS Shore), EES OP 11, 
London 1994, 217-220. C. Evrard-Deniks / J. Quaegebeur, in: CdE 54, 1979, 38, Anm. 2. 
Seeber, Totengericht, 224, Nr. 38. Munro, Totenstelen, 244 (darin zur Verbindung mit St. 
Turin 1599). Verhoeven, Buchschrift, 226 f. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 258, Kat. Nr. 136. 
Typ: II-A-a 
 
pParis Louvre N. 3081 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: @rw-nD-jtj-f  
Herkunft: Memphis Datierung: 3.-2. Jh. v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: De Cenival, Livre pour sortir le jour, Abb. 38 f., 42 f., 48, 52 f., 54, 75, 80 f., 84. 
Guieysse, Chapitre 64e, 17, 21-65 mit Abb. Leclant, Ägypten III, 116, Abb. 97 u. 98. Ph. 
Germond, Das Tier im Alten Ägypten, München 2001, 54. Barguet, Livre de Morts, Vignetten 
zu Tb 17, 19, 21, 24, 54, 57, 59, 63A, 112-114, 152, 162. N. Guilhou, Egypte, Afrique & 
Orient 43, Oktober 2006, 31-38, Abb. 10.  
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 145 Anm. 21, 23. Seeber, Totengericht, 224, Nr. 
39. Caminos, in: JEA 56, 1970, 125, Nr. 2. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 258, 313, Kat. Nr. 
137. 
Typ: II-A-a 
 
pParis Louvre N. 3086 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Iah-ms  
Herkunft: [Theben]1, 3, 5 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Calais, 31 f., Nr. 41 mit Abb. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 148 Anm. 28. Seeber, Totengericht, 224, Nr. 41. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 258 f., 313, Kat.-Nr. 139. I. Munro, in: Totenbuch-Forschungen, 
239-240. 
Typ: IV-C 
Anm.: noch pSt. Petersburg 2565 
 
pParis Louvre N. 3087 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzerin: Nhm-s-Rc-t3wj  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
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Publikation: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 147 Abb. 2. Barguet, Livre des Morts, 
Vignetten zu Tb 127, 128, 130, 131. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 224, Nr. 42. Gesellensetter Sechet-Iaru, 259, Kat.-Nr. 140. 
Typ: II-A-a 
 
pParis Louvre N. 3089 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: ^Sno  
Herkunft: [Theben]1, 3, 5 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 151 Anm. 42, 152 Abb. 6, 167 Anm. 89. 
Barguet, Livre des Morts, Vignette zu Tb 161. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 259, 313, Kat.-Nr. 
141, Taf. 11, 1. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 224, Nr. 43. 
Typ: II-B-a 
 
pParis Louvre N. 3093 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: PsmTk-s3-Nt  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG  Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 226, Nr. 44. 
Typ: II-A, Kurzfassg., Gruppe H 2 
 
pParis Louvre N. 3129 + E. 4890 B + pBrüssel E. 4976 +  
pKrakau XI 1503-06, 1508-11 + pNew York Amherst 30 
Standort: Paris, Musée du Louvre + Brüssel, Musées Royaux d’Art et d’Histoire + Krakau, 
Nationalmuseum + New York, Pierpont Morgan Library 
Besitzer: P3-Srj-(n)-Mnw / Wsjr-wr  
Herkunft: Theben Datierung: 4./3. Jh. v. Chr. (Barwik), 
                  ab 2. Jh. v. Chr. (Mosher) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: M. Barwik, in: RdE 46, 1995, 3-7, Taf. I. Barguet, Livre des Morts, Vignetten zu 
Tb 15, 42, 44, 50, 144, 163-165. 
Literatur: Andrzejewski, Katalog rekopisów, 20 f., Nr. 3. T. Andrzejewski, in: Rocznik 
Orientalistyczny 20, 1956, 83-109. M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 158 Anm. 69. Newberry, 
Amherst Papyri, 52. U. Verhoeven, in: RdE 49, 1998, 225-227. T. G. Allen, in: JNES 11, 
1952, 177-186. J.-Cl. Goyon, in: StudAeg 1, 1974, 117-127. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre N. 3144 + N. 3198 + N. 3250 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: @rw-s3-3st  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: Barguet, Livre des Morts, Vignette zu Tb 148. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 151 Anm. 42. Seeber, Totengericht, 225, Nr. 53. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 260, 313, Kat.-Nr. 149. 
Typ: II-A-a 
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pParis Louvre N. 3151 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzerin: _j-sj-Imnt  
Herkunft: [Theben]2, 3, 5 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Barguet, Livre des Morts, Vignette zu Tb 18. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 225, Nr. 54. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 260 , Kat.-Nr. 151. 
Typ: II-B-b 
 
pParis Louvre N. 3152 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: ^Sno  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 146 Anm. 24. Seeber, Totengericht, 225, Nr. 55. 
A. el Hamid, in: ASAE 56, 1959, 10, Taf. 4. Munro, Totenstelen, 243. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre N. 3153 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Ns-p3-mdw  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Barguet, Livre des Morts, Vignette zu Tb 1. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 146 Anm. 24. Seeber, Totengericht, 225, Nr. 56. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 261, Kat.-Nr. 152. 
Typ: IV-D-c 
 
pParis Louvre N. 3207-3209, N. 3180 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: @rw  
Herkunft: [Theben]1 Datierung: ptol. (1. Hälfte 2. Jh. v.Chr.) 
Schrift: HT+HG Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: M. Coenen, in: Egyptian Religion. The Last Thousand Years (GS Quaegebeur), II, 
OLA 85, 1998, 1103-1115. M. Coenen, in: CdE 74, 1999, 257-260. M. Coenen, in: BLR 16, 
1999, 459-464. M. Coenen, in: JEA 86, 2000, 89-93, Abb. 2. M. Coenen, in: RdE 52, 2001, 
74-76 u. 79-80. M. Coenen, in: ZÄS 130, 2003, 163. 
Typ: II-A-a 
 
pParis Louvre N. 3248 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzerin: &jj-b3-3xt  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 158 Anm. 69, 159 Abb. 7. Barguet, Livre des 
Morts, Vignetten zu Tb 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45-49, 51, 52, 53, 56, 60, 63, 
68, 71, 90, 93, 94, 100-109, 111, 115, 117, 124, 126, 129, 132-138, 140, 141, 143, 147. 
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Literatur: Seeber, Totengericht, 225, Nr. 58. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 261, Kat.-Nr. 153. N. 
Guilhou, in: Egypte, Afrique &Orient Nr. 43, Oktober 2006, 31-38, Abb.2. A. Wüthrich, in. 
Totenbuch-Forschungen, 365-370. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre N. 3249 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Ra  
Herkunft: Theben Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Leclant, Ägypten III, 223 Abb. 213 (falsche Bildunterschrift). Barguet, Livre des 
Morts, Vignetten zu Tb 66, 68 (dort bei 67), 69, 73, 74, 76. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 151 Anm. 42. Seeber, Totengericht, 225, Nr. 59. 
Gesellensetter, Sechet-Iaru, 261, 313, Kat.-Nr. 154. 
Typ: IV-B-b 
 
pParis Louvre N. 3272 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzerin: &3-xbs  
Herkunft: [Theben]2, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 225, Nr. 60. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 261 f., 313, Kat.-Nr. 
158. 
Typ: IV-C-a 
 
pParis Louvre N. 3295 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: P3-dj-Nt  
Herkunft: [Theben]1, 3 Datierung: ptol. 
Schrift:HT  Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Typ: II-B-b (Var.) 
 
pParis Louvre N. 5450 
Standort: Paris, Musée du Louvre 
Besitzer: Wnn-nfr  
Herkunft: Memphis Datierung: 3. Jh. v. Chr. (Mosher, Hor) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Guieysse, Chapitre 64e, Taf. 3. M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 145 Anm. 21, 
149 Abb. 4. F. Albert, in: Egypte, Afrique & Orient 43, Oktober 2006, 39-46, Abb. 4. 
Barguet, Livre des Morts, Vignetten zu Tb 55, 58. D. J. Thompson, Memphis under the 
Ptolemies, Princeton 1988, 143 Anm. 168, 130 Abb. 6. 
Literatur: Mosher, Hor, 18 Anm. 96. Seeber, Totengericht, 225, Nr. 63. Verhoeven, 
Buchschrift, 227-229. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 262, 313, Kat.-Nr. 162. 
Typ: II-A-a 
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pRoanne 7177 + pLondon Wellcome Egyptian Manuscript 4 
Standort: Roanne, Musée Joseph Déchelette + London, Wellcome Inst. for the History of 
Medicine 
Besitzer: ^m...  
Herkunft: unbekannt Datierung: SpZt-ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Roanne, 249-251, Nr. 0257, Abb. 24. St. Quirke / W.J. Tait, in: JEA 80, 
1994, 149-151, Taf. 15, 17-21. 
Literatur: U. Verhoeven, in: RdE 49, 1998, 227, Nr. 6. 
Typ: II-B-b 
 
pSydney o. Nr. 
Standort: Sydney, Nicholson Museum 
Besitzer: Ns-Mnw  
Herkunft: [Theben]2, 3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Sydney 1891, 141 ff., Taf. 7. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 263, 313, Kat.-
Nr. 166, Taf. 11,2. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 226, Nr. 73. M. Coenen, in: Katalog Sydney 2006, 88, Anm. 
2. 
Typ: II-A-a 
 
pToulouse 73.1.6 (pVarille) 
Standort: Toulouse, Musée Labit 
Besitzerin: &3-nt-Imn  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Guillevic / Ramond, Papyrus Varille, 21-57 mit Abb. 
Literatur: Gesellensetter, Sechet-Iaru, 263, 313, Kat.-Nr. 167. 
Typ: IV-C-a 
 
pTurin 1791 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzer: Iw-f-anx  
Herkunft: Theben Datierung: 2./1. Jh. v. Chr. (Spiegelberg) 
Schrift: HG Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Davies, Egyptian Book of the Dead, Taf. XL, XLII. Rachewiltz, Libro dei Morti, 
18. Seeber, Totengericht, 226, Nr. 74, Abb. 25. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 263, 313, Kat.-Nr. 
168, Taf. 12, 1. 
Literatur: M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 152 Anm. 45, 172 Anm. 127. Quagebeur, Situle 
de Nesnakhetiou, 38, Anm. 4. U. Rößler-Köhler, in: ASAE 70, 1984/1985, 394-396. W. 
Spiegelberg, in: ZÄS 58, 1923, 152 f.  
Typ: IV-C 
 
pTurin 1792 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzer: P3-dj-@rw-p3-Xrd  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
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Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 226, Nr. 75. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 263, Kat.-Nr. 169. 
Anmerkung: Möglicherweise gleicher Besitzer des Sargs London BM 29578, in: Dawson / 
Gray, Mummies, 23, Nr. 42. 
Typ: IV-B-b 
 
pTurin 1793 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzerin: 3st-m-3x-bjt  
Herkunft: [Theben]2 Datierung: ptol. 
Schrift: HG Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Rosati, Libro dei Morti. Seeber, Totengericht, 226, Nr. 76. Gsellensetter, Sechet-
Iaru, 264, Kat.-Nr. 170. 
Typ: ohne Reg. III, Kurzfassg., Gruppe H 2 
 
pTurin 1824 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzerin: &3-Srt-(nt)-#nsw  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot,  
teilweise farbig 
Publikation: Zoffili, Kleidung und Schmuck, 146, 149 Abb. 50. 
Literatur: keine 
Anmerkung: Besitzerin des Totenbuches pTurin 1837 mit gleichem Namen: Seeber, Toten-
gericht, 227, Nr. 104. 
Typ: IV-C-a 
 
pTurin 1831 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzer: P3-dj-Imn-nb-nst-t3wj  
Herkunft: [Theben]1, 2, 3, 5 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 227, Nr. 99. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 264, Kat.-Nr. 175. 
Typ: II-A-a 
 
pTurin 1833 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzerin: &3j-s-nxt  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: Donadoni, Testi religiosi, 260 Abb. Zoffili, Kleidung und Schmuck, 145 mit Abb. 
180. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 227, Nr. 101. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 265, 314, Kat.-Nr. 
177. 
Typ: IV-A 
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pTurin 1834 
Standort: Turin, Museo Egizio 
Besitzerin: &3-k3st / &3-wgs  
Herkunft: [Theben]3 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: farbig 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: Seeber, Totengericht, 227, Nr. 102. Gesellensetter, Sechet-Iaru, 265, Kat.-Nr. 178. 
Typ: II-B-b 
 
pVatikan 38609 (Vatikan 45) 
Standort: Vatikan, Museo Gregoriano Egizio 
Besitzerin: Ns-t3-nTrt-tn  
Herkunft: Theben Datierung: um 300 v. Chr. (Gasse) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: Gasse, Papyrus hiératiques, 60 f., Taf. 40. 
Literatur: Marucchi, Monumenta, 101 f. 
Typ: IV-C 
 
pVatikan 48832 (Vatikan 16) 
Standort: Vatikan, Museo Gregoriano Egizio 
Besitzer: P3-Srj-n-t3-jxt / PsmTk  
Herkunft: Memphis Datierung: 550 v. Chr. (Gasse) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: Gasse, Pacherientaihet. F. Albert, in: Egypte, Afrique & Orient 43, Oktober 
2006, 39-46, Abb. 2. 
Literatur: Gasse, Papyrus hiératiques, 35 f. Seeber, Totengericht, 227, Nr. 106.  
Anmerkung: Zu den anderen Funden des PsmTk: J. Yoyotte, in: BSFE 60, 1971, 9-21 mit Abb. 
Typ: II-A-a 
 
pWien ÄS 3854 
Standort: Wien, Kunsthistorisches Museum 
Besitzerin: #3a-s-n-3st  
Herkunft: unbekannt Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: Fontana-Hammer, Copie figurée, 7 ff., mit Abb. E. Haslauer, in: Jahrbuch des 
Kunsthistorischen Museums Wien, Bd. 6/7, 2006, 236, Abb. 6. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 227, Nr. 112. 
Typ: II-A-a 
 
pWien Nat. Bibl. Aeg. 65 
Standort: Wien, Nationalbibliothek 
Besitzerin: &t-rw-mw / &3-rw-m3  
Herkunft: [Memphis]4 Datierung: 2. Jh. v. Chr. (s. Katalog Wien) 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Katalog Wien, 32 f., Nr. 70, Taf. XIX. H. Froschauer / Chr. Gastgeber / H. 
Harrauer (Hgg.), Tod am Nil, Tod und Totenkult im antiken Ägypten, Nilus 8, Wien 2003, 85 
f., 119, Taf. 1a-b. 
Literatur: Seeber, Totengericht, 228, Nr. 114. 
Typ: II-A-a 
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Wien Vindob. Aeg. 10.110 
Standort: Wien, Nationalbibliothek 
Besitzerin: Nfr-%bk  
Herkunft: [Memphis]1, 2, 4 Datierung: ptol. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen, rot 
Publikation: unpubliziert 
Literatur: keine 
Anmerkungen: Zum Vorkommen des Namen in Memphis, in: J. Quaegebeur, in: Studies on 
Ptolemaic Memphis, Studia Hellenistica 24, 1980, 65, Nr. 4. 
Typ: II-A-a 
 
pYverdon o. Nr. 
Standort: Yverdon, Musée du Château 
Besitzer: Ns-^w  
Herkunft: Achmim Datierung: 150 v. Chr. 
Schrift: HT Vignetten: schwarze Strichzeichnungen 
Publikation: Chappaz, Nesshou.  
Literatur: keine 
Typ: II-A 
 
 
 
 
Kriterien für eine vorläufige Bestimmung der Herkunft  
1 Name der Besitzerin bzw. des Besitzer ist für Theben belegt, in: G. Vittmann, 
Priester und Beamte im Theben der Spätzeit, Veröffentlichungen der Institute für 
Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien 3, Beiträge zur Ägyptologie 1, 
Wien 1978, 217-236. 
2 Titel der Besitzerin bzw. des Besitzers hat eindeutige lokale Merkmale. 
3 Stil 1 nach M. Mosher, in: JARCE 29, 1992, 145-149, der bisher nur während der 
Ptolemäerzeit in Theben auftritt 
4 Stil 2 nach Mosher, in: JARCE 29, 1992, 149-151, der bisher während der Saiten-
zeit sowie in unter- und mittelägyptischen Dokumenten der Ptolemäerzeit belegt 
ist. 
5 Lokale Spruchsequenz für Memphis oder Theben, in: M. Mosher, in: JARCE 29, 
1992, 154 f. 
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Allgemeine Abkürzungen 
 
(außer den im Lexikon der Ägyptologie, Band VII verwendeten Abkürzungen) 
 
 
Aeg. Aegyptiaca 
BM  British Museum, London 
BN Bibliothèque Nationale, Paris 
fragm. fragmentarisch 
Kurzfassg. Kurzfassung 
M. Mumienbinde 
MMA Museum of Modern Art, New York 
Nat. Bibl.  Nationalbibliothek 
o. Nr. ohne Nummer 
o. g. oben genannt 
p, P. Papyrus  
ptol. ptolemäisch 
St. Stele 
SUB Stadt- und Universitätsbibliothek, Frankfurt 
Tab. Tabelle 
Taf. Tafel 
Tb Totenbuch (Spruch) 
Trad.  Tradition 
V Vignette 
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Liste der abgekürzt zitierten Zeitschriften und Reihen 
 
(außer den im Lexikon der Ägyptologie, Band VII verwendeten Abkürzungen) 
 
 
BMOP British Museum Occasional Papers 
EES OP  Egypt Exploration Society, Occasional Publications 
EU Egyptologische Uitgaven 
EVO Egitto e Vicino Oriente 
HAT Handschrift des altägyptischen Totenbuches 
HdO Handbuch der Orientalistik 
MdVAG Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesellschaft 
PLB Papyrologica Lugduno-Batava 
PTA Papyrologische Texte und Abhandlungen 
SAT Studien zum Altägyptischen Totenbuch 
VOHD Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland 
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Zeittafel 
 
Spätzeit (664-332 v. Chr.)  
 
 
26. Dynastie (Saitenzeit) 664-525 Psametik I. (664-610) 
 Necho II. (610-595) 
 Psametik II. (595-589) 
 Apries (589-570) 
 Amosis II. (570-526) 
 Psametik III. (526-525) 
  
27. Dynastie ( Persische Herrschaft) 525-401 Kambyses (525-522) 
 Dareios I. (522/21-486/85) 
 Xerxes I: (486/85-465/64) 
 Artaxerxes I. (464/64-424) 
 Xerxes II. (424/23) 
 Dareios II. (423-405/404) 
 Artaxerxes II. (405/04-401) 
  
28. Dynastie Amyrtaios (405/01-399) 
  
29. Dynastie Nepherites I. (399-393) 
Ägypt. Gegenkönig:  Psamuthis (393/392) 
 Achoris (393-380) 
 Nepherites II. (380) 
  
30. Dynastie Nektanebis (380-362) 
 Teôs (364/62-360) 
 Nektanebôs (360-342) 
  
31. Dynastie (Persische Herrschaft) Artaxerxes III. (342-337) 
 Arses (337-335) 
 Dareios III. (335-332/30) 
Ägypt. Gegenkönig:  Chabbasch (337-335/34) 
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Argeaden (332-310/09 v. Chr.)  
  
 Alexander I. (III.) d. Gr. (332-323) 
 Philippos Arrhidaios (323-316) 
 Alexander II. (IV.) (316-310/09) 
  
  
Ptolemäerzeit (323/304-30 v. Chr.)  
  
 Ptolemaios als Satrap (323/309-304) 
 Ptolemaios I. Sotêr (304-282) 
 Ptolemaios II. Philadelphios (282-246) 
 Ptolemaios III. Euergetes (246-221) 
 Ptolemaios IV. Philopator (221-205) 
 Ptolemaios V. Epiphanes (205/04-180) 
Ägypt. Gegenkönig:  Herwennefer (205-199) 
Ägypt. Gegenkönig:  Anchwennefer (199-186) 
 Ptolemaios VI. Philometor (180-164, 163-145) 
 Ptolemaios VIII. Euergetes Tryphon  
 (170-163, 145-131, 127-116) 
 Kleopatra II. (131-127) 
 Ptolemaios IX. Philometor Sotêr  
 (116-107,88-80) 
 Ptolemaios X. Alexandros (110/107-88) 
 Kleopatra VI. U. Berenike IV. (57-65) 
 Berenike IV. U. Archelaos (56-55) 
 Kleopatra VII. (51-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aus. J. von Beckerath, Handbuch der Ägyptischen Königsnamen, MÄS 49, 1999, 287f.) 
